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EDICIONES 
PARTITURAS 
GEORGE PERLE.-RAPSODIA PA-
RA ORQUESTA, OP. 33.-(Edi-
ciones Pikaron, 1954). 
Perle nos ofrece con esta obra una 
lúcida partitura orquestal de escritura 
fluida y equilibrada. Un primer mo-
vimiento en forma de Sonata contras-
ta un enérgico motivo expuesto por 
la~ cuerdas en refuerzo de cuartas y 
quintas con una melodía más amable 
del corno inglés y violas, comentada 
más adelante por las maderas. 
Esta melodia es desarrollada sobre 
un motivo acompañante derivado de 
la primera idea y en la reexposici6n 
aparecen sus comentarios transporta-
dos una tercera menor descendente. 
Laf! diferentes secciones de este movi-
miento aparecen muy enlazadas entre 
~í y en el puente de la reexposición se 
prf"senta un importante motivo en los 
contrabajos. 
El segundo movimiento se inicia con 
un recitativo en los violines y violas a 
base de cuartas y quintas, análogo al 
de la Sinfonia Mathis der Maler de 
Hindemith, que se combina con ele-
If)("ntos expuestos en el movimiento an-
terior. 
En el terreno armónico-mel6dico es-
ta composición es menos feliz: hay 
contrastes demasiado violentos entre 
melodías de ambiente atonal ,como la 
srogunda idea del primer movimiento, 
que es casi una serie dodecafónica (11 
tonos), con otras de un diatonismo 
ingenuo y expuestas en refuerzos a la 
t~rcera o a la sexta (número 1, com-
pá, 14). En el terreno de la armonia 
podemos también señalar múltiples 
ejemplos igualmente divergentes que 
conspiran contra la homogeneidad de 
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la obra, pero basta citar el final de 
los dos movimientos, de sonoridad 
blanda y dulzona. El ritmo es en ge-
neral de escasa energía y hay abuso 
de notas repetidas en el tratamiento 
de las cuerdas. 
llENJAMIN llRITTEN.-CÁNTICO 
n, ABRAHAM E ISAAC, OP. 51. 
-(Ed. Boosey and Hawkes, 1953). 
Sobre un texto tradicional de la ciu-
dad de Ches ter, Britten ha compuesto 
esta Cantata para alto y tenor con 
~.compañamiento de piano, estrenad'!. 
en los Conciertos del English Opera 
Group en 1952. Sobre un acorde fi-
gurado de mi bemol Mayor, se inicia 
la obra con un recitativo a dúo tra-
tado de acuerdo a los recursos del or-
ganum medieval. Enlaza con un Aria 
(la mayor) que entonan Abraham e 
Isaac mientras caminan hacia el sitio 
del sacrificio; es una melodía senci-
lla, de carácter folklórico, cuyo ritm·.) 
ondulante es contradecido por un 
~_(~ompañamiento asimétrico en stacca-
too Un nuevo recitativo, basado en es-
ta melodía, describe la vacilación de 
Abraham y conduce a un Aria (re me-
llar) de ambiente agitado en que él y 
su hijo discuten la orden de Jehová. 
l~inalmente, en un amplio recitativo, 
ISdac dice a su padre que deben cum-
plir la voluntad de Dios, de modo que 
se despiden para siempre; esta despe-
dida es una nueva Aria (re bemol Ma-
J or), especie de barcarola lenta con 
un obstinato de tónica y dominante 
en el bajo. Los preparativos para el 
sacrificio son descritos en un nuevo 
recitativo sobre un pedal grave de do 
so~tenido y, con la vuelta de la figu-
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Iación inicial de mi bemol Mayor, se 
rEpite el recitativo primero y Dios dice 
a Abraham que no mate a su hijo. La 
acción dramática concluye con la fe-
liz acción de gracias y el sacrificio de 
un cordero. Termina la obra con una 
versión en mi bemol Mayor de la pri-
mera Aria con un acompañarnie;to má, 
tranquilo. 
En resumen, es una obra más de 
nritten en que se puede comprobar d.! 
lluevo sus recursos habituales para 
tratar melodías simples y a veces ba-
nales, mediante un empleo injustifi-
cndo de disonancias y ritmos alambi-
cados. 
AARON COPLAND.-IN THE BE-
GINNING, p. Coro mixto a capp.lla 
can Mezzo-soprano.-(Ed. Boosey 
and Hawkes, 1947). 
Este responsorio de Copland, sobre 
textos df"l Génesis, relata los siete pri-
meros días de la Creación. El trata-
miento es casi del todo homof6nico, 
según la tradición protestante, y la ar-
rlonía perfectamente tradicional, salvo 
algunas combinaciones politonales en-
tr' la solista y el coro. El total es ári-
do, por la ausencia de elementos me-
l6dicos de interés y el tratamiento se-
cuencial de sus secciones, repetidas en 
forma si~temática en siete ambientes 
tonales distintos. 
DAVID DIAMOND.-CHACONA p. 
VIOLIN y PIANO.-(Ed. Sou-
ehem Music, 1951). 
La gran naturalidad en el andar 
rítmico-melódico y la buena e~ titura 
in"-trumental se agregan en esta obra 
a un lirismo sano y a un moderado 
romanticismo para hacer de ella, den-
tro de su lenguaje ya superado, una 
{'omposición noble y honrada. Consta 
de una introducción lenta que anun-
cia los motivos principales, el tema, 
biC"n configurado, con 22 variaciones 
y una coda ágil, más o menos conven-
cional. Si se considera que los proce-
¿'jmientos de variación empleados son 
!;iempre de estrecha similitud con el 
tema, la obra es algo dilatada. 
FRANK G. FIELDS.-CANTO RI-
TUAL N' 1, p. 12 INSTRUMEN-
TOS DE MADERA Y TIMBAL.-
(Peer Inl.malional Corp., 1953). 
El comienzo de este canto ritual, 43 
compases lentos, en compás de 4/4, 
sobre un solo ritmo, un solo motivo 
melódico, un solo colorido instrumen-
tal y una sola función armónica (de 
d'Jminante), logra provocar una dosis 
inconmensurable de aburrimiento. Las 
causas de esta música pueden residir 
en un intento de imitación de la mú-
sica de indios norteamericanos. Absur-
do error esta imitación de la expre-
s¡';n espontánea de un pueblo dentro 
de- las normas rígidas, que le SOn aje-
l,as, del arte musical culto de Occi-
d:'nte, pues pierde con ello todas esas 
I,equeñas imperfecciones de la impro-
vhación y su espontaneidad que cons-
ti tuyen la esencia misma de las artes 
folklóricas. 
JULIA PERRY.-STABAT MATER, 
p. CONTRALTO Y CUARTETO 
u ORQUESTA DE CUERDAS.-
(Ed. Soulhern Music, 1954). 
Resulta difícil comprender las inten-
clones de la autora de esta composi-
c!6n al comparar los diversos movi-
mientos que la fonnan, de expresión 
y recursos tan incongruentes entre sí, 
que no se plasman en un total cohe-
re-nte y equilibrado. La primera parte, 
por ejemplo, comienza en un ambien· 
to atonal, derivado en cierto modo, del 
Liszt de la Sinfonía Fausto, que se 
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prolonga hasta un acorde de séptima 
do dominante ( !) de Do, función ar-
mónica que elabora la solista hasta la 
novena del acorde, para modular en 
~eguida (mediante un nuevo acorde 
cl,~ novena) a Fa mayor y resolver en 
fonna modal sobre Re (hipodo,io). 
La orquesta ha vuelto al ambiente 
inicial, interrumpido luego por un tra-
tamiento strawinskiano del acorde de 
mi mayor-menor: todo esto ha suce-
dido en sólo 27 compases. En el trans-
curso de la obra se emplean además 
armonías modales, sobre la escala por 
tonos, etc. En conjunto, no hay uni-
dád nI emocional ni de procedimien-
tos; la recurrencia temática, que en 
¿'lgunos casos presenta un cierto sen-
tido serial, no basta para sup1ir este 
defecto. 
NED ROREM.-FROM AN UN-
KNOWN PASTo Siete canciones p. 
coro mixto.-(Ed. Southern Music, 
1954). 
Es éste un simpático grupo de can-
ciones de carácter tradicional, sin gran-
des pretensiones, escritas con gracia y 
soltura. Destacamos la N9 4, "Suspi .. 
ria", dedicada a la extraordinaria 
maestra Nadia Boulanger. 
M. A. 
OTRAS PARTITURAS RECIBIDAS 
BALES, RICHARD.-Ozymandias, pa-
ra voz y piano. (Ed. Peer Intema-
tional Corporation, New York). 
FRED, ISADORE.-November, para 
voz y piano. (Ed. Southem Music 
Publishing Company, Ine., New 
York). 
IVES, CHARLES.-Ilmenau, para 
voz y piano. (Ed. Peer Internatio-
nal Corporation, New York). 
LAWRENCE, LUCILE - SALZEDO, 
CARLOS.-Pathfinder to the Harp. 
Método para arpa. (Ed. Southern 
Musíc Publishing Company, Ine. 
New York). 
PISK, PAUL A.-Psalm XXX, para 
coro de hombres. (T. T. B. B. a ca-
ppelIa). (Ed. Peer International Cor-
poration, New York). 
SERL Y, TlBOR.-The Playful She-
pherd, para coro mixto; S. A. T. T. 
B. B. y piano. (Ed. Southern Music 
Publishing Company, I n e. N e w 
York). 
VAUCLAIN, CONSTANT.-Proud 
Maisie, para voz y piano. (Ed. Peer 
Intemational Corp o r a t i o D, New 
York) . 
W A YNE, BERNIE.-Lincoln's Gettys-
burg Address, Canciones. (Ed. Peer 
International Corpo r a t ion, New 
York). 
'\'EBER.-Jubilee Overture. (Ed. Sou-
thern Music Publishing Company, 
Ine. New York). 
LIBROS 
MARtA DE BARATTA.-"CUZCA-
TLÁN TIPICO.-Ensayo sobre et-
n%n/a de El Salvador. Dos volú-
menes. Publicaciones del Ministerio 
deCultura.--San Salvador. 
MarIa de Baratta, la autora de e.-
to~ libros, es ampliamente conocida por 
los interesados en el folklore america-
no. Su labor en la recolección y estu-
dio de la música y de los instrumentos 
